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1 テーマ 『環境(地震・肪災)J
2 研修目的 東海北陸地区の国立大学法人等の伎術職員に対し、そ¢職務遂行に必要な 般的な知識、専門知噛及び筏術等を修得させ、技術職員としての賢官の向上を困るとともに職員相互の交流に寄与することを目的とする.
3 対象者東海・北陸地区の目立大学法人等に動務する伎術職員
4 参加人数 1 4名
5 渇 所名古屋大学環境総合鮪 (3F講義室 2No.325，3F民害対策室実習室)及び大学院工学研究科4号曲実験捕
時剖 12 
月日 。
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耐震改修工事の現場見学
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